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Dan izdavaèke djelatnosti HDKI-a
Izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti HDKI-a
1. 1. 2012. – 7. 12. 2012. godine
1. Èasopis Kemija u industriji (KUI)
U okviru 61. volumena tijekom 2012. godine izašlo je 12 (dva-
naest) brojeva èasopisa (od svibnja kao dvobroji), redovito do
zadnjeg dana u mjesecu! U njima su objavljena 24 kategorizirana
rada (izvorni znanstveni radovi, pregledi, struèni radovi, nomen-
klaturni prikazi/struèni prilozi, povijest kemije i kemijskog inÞe-
njerstva, izlaganje sa skupa i prethodno priopæenje) na 310 strani-
ca (ukupno 682 str. + 92 nenumerirane stranice).
U okviru 60. volumena tijekom prošle 2011. godine izašlo je 12
(dvanaest) brojeva èasopisa (7-8 dvobroj), redovito i bez kašnje-
nja. U njima je objavljeno 29 kategoriziranih radova (izvorni
znanstveni radovi, pregledi, struèni radovi, struèni prilozi, povijest
kemije i kemijskog inÞenjerstva, primjena znanstvenih rezultata u
proizvodnji) na 286 stranica (ukupno 762 stranice + 142 ne-
numerirane stranice).
Prosjeèno vrijeme od zaprimanja rada do izlaska rada iz tiska
iznosilo je za broj 1 (2 èlanka): 10 mjeseci, za broj 2 (2 èlanka):
8,5 mjeseci, za broj 3 (1 èlanak): 9,4 mjeseci, za broj 4 (2 èlanka):
10,75 mjeseci, za dvobroj 5-6 (5 èlanaka): 9,8 mjeseci, za dvo-
broj 7-8 (4 èlanka): 8,5 mjeseci, za dvobroj 9-10 (4 èlanka): 9,125
mjeseci i za dvobroj 11-12 (4 èlanka): 8 mjeseci.
1.1. Ukupan broj autora objavljenih radova je 57 (otprilike 2,4
autora po radu); s instituta (9 autora), s fakulteta (32 autora), iz
privrede (10 autora) te ostalih (6 autora).
1.2. U redakciju je u 2012. godini do danas prispjelo 39 radova (u
istom razdoblju prošle godine 34 rada) od kojih dvadeset (20) iz
Hrvatske, dva (2) iz Pakistana, èetiri (4) iz Bosne i Hercegovine,
dva (2) iz Albanije, dva (2) iz Kosova, jedan (1) iz Kine, jedan (1) iz
Indije, šest (6) iz Èeške i jedan (1) iz Srbije.
Objavljeno je šest (6) radova, za tisak je prihvaæeno devet (9) rado-
va, odbijeno je sedam (7) radova, a u redakcijskom postupku je se-
damnaest (17) radova.
1.3. U 2012. godini odrÞana su dva (2) sastanka Urednièkog
odbora (UO KUI). Na prvom sastanku (5. oÞujka 2012.) rasprav-
ljalo se o pribavljanju radova poznatih znanstvenika za KUI, rezul-
tatima ankete, planu izdavanja èasopisa, akcijama za pomoæ
èasopisu i pribavljanju raèunalne opreme.
VaÞniji zakljuèci:
Provedena anketa o èitanosti èasopisa pokazala je da èitatelji
prihvaæaju èasopis u postojeæem obliku, pri èemu su dane suge-
stije za otvaranje novih rubrika (rasprave o nazivlju, izvještaji sa
skupova). Prof. Miguel A. Sierra, dosadašnji dugogodišnji èlan
Meðunarodnog izdavaèkog savjeta KUI-a, razriješen je duÞnosti
te je prihvaæena nominacija prof. Leiv K. Sydnesa (Norveška) za
novog èlana.
Na drugom sastanku (19. studenog 2012.) raspravljalo se o stanju
radova, financijskom stanju èasopisa i planu izdavanja i buduæno-
sti èasopisa.
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ObiljeÞavanje Dana izdavaèke djelatnosti Hrvatskoga društva ke-
mijskih inÞenjera i tehnologa, u petak, 7. prosinca 2012. godine
poèelo je u 13,15 sati sveèanom sjednicom urednièkih odbora
èasopisa Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineer-
ing Quarterly, Izdavaèkog savjeta i Meðunarodnog izdavaèkog
savjeta èasopisa Kemija u industriji.
Prof. Branko Tripalo, predsjednik HDKI-a, pozdravio je prisutne i
predloÞio èlanove radnog predsjedništva u sastavu: prof. dr. sc.
Emir HodÞiæ, dr. sc. Lidija Varga Defterdaroviæ i dr. sc. Danko
Škare.
Predsjednik radnog predsjedništva prof. HodÞiæ predloÞio je slje-
deæi dnevni red, koji je jednoglasno prihvaæen:




Dr. Danko Škare, glavni i odgovorni urednik izdanja HDKI-a,
podnio je izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti Hrvatskog društva
kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) u 2012. godini. Izdavaèka
djelatnost HDKI-a podijeljena je u dva segmenta: èasopisi (Kemija
u industriji – KUI, Chemical and Biochemical Engineering Quar-
terly – CABEQ) i edicije. U izvještaju su istaknuti uspjesi oba èaso-
pisa (redovito izlaÞenje, moderniziranje èasopisa, akcije za po-
boljšanje financijskog stanja, dostupnost na internetu i sl.), ali i
problemi (i dalje teška financijska situacija, nedovoljan broj rado-
va i dr.). Dr. Škare je naglasio da Uredništvo radi sve kako bi se
pribavila sredstva za opstanak èasopisa. U 2012. godini poduzeta
je mjera nuÞnog smanjenja troškova tiskanja kroz izdavanje èa-
sopisa kao dvobroja, dok se istodobno i dalje nastoji poveæati
kvaliteta èasopisa poveæanjem broja èlanaka, otvaranjem novih
rubrika (Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inÞenjerstvu, Iz-
vještaji sa skupova), nastavkom rada tribine Zaštita okoliša u Hr-
vatskoj u procesu pristupanja EU i dr. Ove je godine urednik
posebno zahvalio tvrtkama Pliva, Ina i Merck te Fakultetu kemij-
skog inÞenjerstva i tehnologije, radi pomoæi èasopisu; takoðer je
zahvalio pojedincima na zalaganju za èasopis te svim ostalim
donatorima i sponzorima kao i stalnim tvrtkama koje sponzoriraju
èasopis. Naglašen je i podatak da se u ovoj godini potpora
MZOS-a èasopisima KUI i CABEQ nešto poveæala u odnosu na
2011. godinu, ali tek nakon naših prigovora.
Ad 2)
Nakon uvodnog predavanja, prof. HodÞiæ je otvorio raspravu iz
koje izdvajamo nekoliko priloga.
Prof. dr. sc. Igor Èatiæ osim ostalog posebno je naglasio teško sta-
nje s èasopisima u podruèju tehnièkih znanosti te predloÞio da
HDKI odnosno èasopisi Kemija u industriji i CABEQ organiziraju
okrugli stol s tom temom.
Akademik Vitomir Šunjiæ govorio je o objavljivanju radova na
hrvatskom i engleskom jeziku u Kemiji u industriji. Istaknuo je citi-
ranje svojih radova objavljenih u Kemiji u industriji.
Dr. sc. Dinko Sinèiæ se zaloÞio za bolje promicanje kemijskog
inÞenjerstva u Kemiji u industriji, ali i generalno, potaknut popi-
som plenarnih predavaèa za XXIII. hrvatski skup kemièara i kemij-
skih inÞenjera, koji æe se odrÞati u travnju 2013. godine u Osi-
jeku.
Nakon sveèane sjednice odrÞan je prigodni domjenak za sve
suradnike HDKI-a i èasopisa Kemija u industriji i Chemical and
Biochemical Engineering Quarterly.
Ur.
2. Èasopis Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly (CABEQ)
U 2012. godini izašao je treæi broj 26. volumena èasopisa Chemi-
cal and Biochemical Engineering Quarterly 26 (3) 2012 s 33 ob-
javljena rada. U pripremi je èetvrti broj posveæen temi “Drug Deli-
very”, a prvi broj u 2013. godini bit æe posveæen temi “Environ-
ment Management”.
U redakciju su u 2012. godini do danas prispjela 254 rada iz ke-
mijskog inÞenjerstva i iz biokemijskog inÞenjerstva.
U 2012. godini od ukupno 254 pristigla rada odbijeno je 82 %
radova (odbilo ih je uredništvo i recenzenti). 103 rada je u po-
stupku recenzije, 60 radova je prihvaæeno za tisak, 47 radova je
tiskano.
U 2012. godini sastanak redakcije odrÞan je 9. studenog u Ljublja-
ni. Dnevni red sastanaka: izvještaj glavnog urednika o faktoru utje-
caja i citiranosti CABEQ-a, izvještaj prof. Alessija o njegovom ru-
kopisu o povijesti CABEQ-a, izvještaj prof. Grassija o posebnom
izdanju CABEQ-a, izvještaj glavnog urednika o statusu redakcij-
skog postupka za radove i odabir recenzenata za pristigle radove.
Poslovi redakcije s inozemnim i domaæim èlanovima odrÞavaju se
kontinuirano putem interneta.
Od ISI-a smo dobili faktor utjecaja (Impact Factor, IF) 0,689 za
2011. godinu.
Prema bazi podataka Web of Science, broj citiranih radova u
2012. godini iznosi 250.
U prilogu je grafièki prikaz iz kojeg se vidi eksponencijalni rast citi-
ranosti èasopisa u posljednjih 5 godina.
Donosimo naslove svih radova, s imenima autora objavljenih
radova u CABEQ 26 (1–3) 2012.
3. Edicije
Godine 2009. zaprimljen je IUPAC-ov prijevod:
– Glosar fotokemijskih pojmova, III. izdanje, prijevod IUPAC-
-ova teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry 3rd Edition
(prijevod: N. Basariæ i M. Šindler Kulyk)
Prijevod je u završnoj fazi redakcijskog postupka.
Knjiga je prijavljena na natjeèaj za knjige MZOS-a (20. prosinca
2011.) Odobrena potpora je u iznosu od oko 25 % potrebnih
troškova za tiskanje knjige; ostalo moramo namaknuti iz drugih
izvora!). Prijavili smo se i na natjeèaj Zaklade HAZU (31. sijeènja
2012.). U planu je prijava na sve potencijalne natjeèaje za izda-
vanje knjiga (Ministarstvo kulture, Zaklada Adris i dr.).
Dana 16. srpnja 2012. godine zaprimljena je knjiga:
– Sreæko Turina (autorica: Marija Kaštelan-Macan)
Knjiga je prošla recenzijski postupak. Prijavili smo se na natjeèaj
MZOS-a za knjige (9. listopada 2012.). Rezultati se još oèekuju. U
planu je prijava na sve potencijalne natjeèaje za izdavanje knjiga.
Dana 28. kolovoza 2012. godine zaprimljena je knjiga:
– KARBON kemijska industrija Zagreb, ljudi i dogaðaji 1932. –
2000. (autor: Kuzma Petriæ)
Knjiga je u fazi recenziranja i usklaðivanja. U planu je prijava na
sve potencijalne natjeèaje za izdavanje knjiga.
Do kraja 2012. godine u planu je izdavanje knjige:
– Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih i reaktivnih tvari IV.
dio (autor: Branko Uhlik)*
HDKI je u 2012. godini sudjelovao u akciji “Piramida knjiga”. U
Nacionalnu i sveuèilišnu knjiÞnicu (NSK) smo poslali desetak
naših izdanja, kao naš konkretan doprinos izgradnji piramide, za
koji je Društvo dobilo i zahvalnicu od NSK-a.
Ostalo
U 2011. godini otisnuli smo i:
– Katalog izdanja HDKI (1986. – 2011.)
(D. Škare i Z. BlaÞekoviæ)
Katalog je izašao iz tiska 2. veljaèe 2011. i obuhvaæa sva izdanja
HDKI u razdoblju od 1986. – 2011. koja se nalaze u prodaji.
– Plakat s informacijama o HDKI (HR i ENG)
(D. Škare i Z. BlaÞekoviæ)
4. Financijsko stanje izdavaèke djelatnosti
Godine 2012. natjeèaj za financiranje izdavaèke djelatnosti
HDKI-a od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
(MZOS) raspisan je tek 4. svibnja 2012. Ni izdavaèka djelatnost ni
HDKI do 24. srpnja 2012. nisu primili ni kunu novèane potpore
MZOS-a! MZOS je u 2012. Kemiji u industriji dodijelio ukupno
170.000,00 kn, a CABEQ-u ukupno 174.000,00 kn. Odluke o do-
niranim sredstvima još uvijek nismo primili!
U 2012. godini HDKI se prijavio na 15 natjeèaja:
1. Natjeèaj Zaklade HAZU – KUI-12/11 (IYC 2011)
(23. 12. 2011.)†
2. Natjeèaj Zaklade HAZU – Glosar fotokemijskih pojmova
(31. 1. 2012.)†
3. Natjeèaj Zaklade HAZU – 14. RuÞièkini dani (25. 1. 2012.)†
4. Croatia Osiguranje – Zaštita okoliša (tribina o zaštiti okoliša)
(19. 4. 2012.)
5. Natjeèaj Zaklade Adris – Ekologija (tribina o zaštiti okoliša)
(14. 5. 2012.)
6. Natjeèaj Zaklade Adris – Znanje i otkriæa (KUI) (14. 5. 2012.)
7. Natjeèaj Zaklade Adris – Znanje i otkriæa (XXIII. skup)
(21. 5. 2012.)
8. Hrvatske vode – XXIII. skup (21. 5. 2012.)†
9. MZOS – èasopis KUI (1. 6. 2012.)†
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Grafièki prikaz IF-a èasopisa CABEQ (2007. – 2011.)
Grafièki prikaz citiranosti radova (1996. – 2012.)
* Knjiga izašla iz tiska u veljaèi 2013. godine
† Odobrena financijska sredstva u 2012. godini
10. MZOS – èasopis CABEQ (1. 6. 2012.)†
11. MZOS – udruge (7. 9. 2012.)†
12. MZOS – knjige (S. Turina) (9. 10. 2012.)
13. OPCW – XXIII. skup (12. 10. 2012.)
14. MZOS – popularizacija znanosti (tribina o zaštiti okoliša)
(25. 10. 2012.)†
15. Grad Zagreb – projekti udruga iz podruèja zaštite okoliša
i odrÞivog razvoja za 2013. (tribina o zaštiti okoliša)
(13. 12. 2012.)
16. INA Sponzorstvo – Kromatografi
U planu je prijava na sve dostupne nam natjeèaje koji budu
objavljeni.
Uz prijave na natjeèaje, provode se i druge akcije za poboljšanje
financijskog stanja èasopisa: obnavljaju se ugovori za sufinanci-
ranje èasopisa KUI, traÞe se novi sponzori, objavljuju oglasi i pod-
sjeæaju duÞnici da uplate zaostalu pretplatu.
U 2012. godini nastavili smo sa svim aktivnostima zapoèetim u
2011. godini i nadamo se istoj (od stalnih sufinancijera èasopisa)
te dodatnoj podršci našem èasopisu. Provedeno je niz dodatnih
akcija za poboljšanje financijskog stanja. Od poèetka godine po-
slali smo ponude suradnje na adrese stotinjak tvrtki u Hrvatskoj i
inozemstvu.
I ove godine, zbog zakašnjele financijske potpore u MZOS su
poslana tri pisma (ministru dr. Jovanoviæu i prof. Zeleniki, po-
moæniku Ministra), gdje je izraÞena velika zabrinutost zbog stanja
u kojem se našao èasopis. Istaknuta je izrazita vrijednost KUI-a
kao hrvatske kulturne i znanstvene baštine te je dan prijedlog da
se kriteriji vrednovanja znanstvenih èasopisa poboljšaju i nadopu-
ne. Po primitku prvih odluka o dodjeli sredstava MZOS-a (23.
srpnja 2012.), uputili smo prigovore na dodijeljena sredstva.
MZOS je prigovore prihvatilo te na temelju toga odobrilo
dodatnu potporu èasopisima KUI i CABEQ (20. 11. 2012.).
Kontaktiran je i velik broj drugih istaknutih znanstvenika u svijetu
(Davor Pavuna) sa zamolbom da u skladu sa svojim moguænosti-
ma pomognu daljnjem izlaÞenju èasopisa i da nam šalju svoje
radove.
Radi smanjenja ukupnih troškova izdavaèke djelatnosti i opstanka
èasopisa u 2012. godini, poduzete su dvije vrlo vaÞne akcije:
– Od svibnja 2012. Kemija u industriji je poèela izlaziti kao dvo-
broj, te æe u tom obliku izlaziti dok se financijska situacija ne stabi-
lizira.
– Od rujna 2012. godine Kemija u industriji se ponovno tiska u
Sveuèilišnoj tiskari zbog povoljnijih cijena tiska. Ovim putem
iskreno zahvaljujemo g. DeÞeliæu i Grafièkoj školi na dosadašnjoj
uspješnoj suradnji.
Organizatori meðunarodne konferencije i izloÞbe EXPOCHEM
2012, koja se odrÞala od 29. veljaèe do 1. oÞujka 2012. godine u
Katowicama, Poljska, pozvali su nas da besplatno predstavimo
naš èasopis samostalno ili zajedno s njihovim èasopisom Przemysl
Chemiczny. Osobno nismo mogli sudjelovati – naÞalost, Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) nije poduprlo naše
sudjelovanje na tom skupu te je propala prilika za tješnju surad-
nju s kolegama iz Poljske. Stoga smo kolegama poslali primjerke
èasopisa Kemije u industriji (KUI), Chemical and Biochemical Engi-
neering Quarterly (CABEQ) i plakat o djelatnostima HDKI-a. Dana
20. studenog 2012. zaprimili smo još jedan poziv da u iduæoj
godini sudjelujemo i na EXPOCHEMU 2013.
Provedene su i akcije za poveæanje kvalitete i citiranosti èasopisa.
Èlanovima HDKI-a i svim institucijama (fakultetima, institutima i
dr.) vezanim uz kemiju i kemijsko inÞenjerstvo u Hrvatskoj i svije-
tu putem e-pošte je upuæen Poziv za objavu radova (Call for
Papers) u Kemiji u industriji. U razdoblju od 21. prosinca 2011. do
15. sijeènja 2012. provedena je i Anketa o èitanosti èasopisa èiji
je cilj bio ispitati puls pretplatnika i èlanova HDKI-a u svrhu dobi-
vanja povratne informacije o kvaliteti i èitanosti èasopisa KUI.
Èlanovi Uredništva KUI-a dostavili su nam popis istaknutih znan-
stvenika koji bi objavili nekoliko radova u našem èasopisu. Isto-
dobno smo uputili zamolbe èlanovima Meðunarodnog izdavaèkog
savjeta KUI-a da budu gosti-urednici pojedinih brojeva KUI-a.
Provoðenjem niza spomenutih akcija za poboljšanje kvalitete i
citiranosti èasopisa te financijskog stanja, sigurno æemo smanjiti
naše dugove. Teškoj financijskoj situaciji unatoè, nadamo se pozi-
tivnom financijskom poslovanju veæ u 2013. godini.
Molimo sve èlanove HDKI-a, sve tvrtke i institucije da uplate svoje
èlanarine odnosno pretplate na naše èasopise, kako bismo i dalje
mogli izlaziti.
U 2012. godini posebno zahvaljujemo:
– tvrtki Merck d.o.o. – oglašavanje u KUI (èetiri oglasa)
– Plivi d.o.o. – suradnja (osam oglasa)
– Ini d.d. – oglašavanje (KUI-7-8/2012)
– Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
(internetske stranice)
– prof. Selveru Hodi za potporu èasopisu i dr.
Zbog izuzetnog zalaganja za naš èasopis, posebno istièemo i
zahvaljujemo:
– dr. sc. Stjepanu Leakoviæu
– dr. sc. Gordani Matijašiæ
– prof. dr. sc. Emiru HodÞiæu
– inÞ. Zvonimiru Habušu
Naravno, zahvaljujemo i MZOS-u i svim stalnim sufinancijerima
èasopisa: tvrtki Ant d. o. o., Borovu-Gumitrade d. o. o., Chromo-
su-Agro d. d., Diokiju d. d., Drager Safety-u d. o. o., Hrvatskom
hidrografskom institutu, Sveuèilištu u Splitu te Visokoj školi za
sigurnost na radu s pravom javnosti.
5.Ostale aktivnosti
Internetske stranice Kemije u industriji i Chemical and Biochemi-
cal Engineering Quarterly redovito se odrÞavaju. I dalje se una-
preðuje korištenje interneta – i za CABEQ i za Kemiju u industriji.
Od poèetka 2004. godine objavljuju se radovi in extenso. Radovi
objavljeni u rubrici Iz naših knjiÞnica na internetu od poèetka se
objavljuju in extenso.
I CABEQ i KUI su u meðunarodnoj bazi elektronièkih èasopisa
DOAJ (Directory of Open Access Journals), što pridonosi promociji
tih èasopisa u meðunarodnoj znanstvenoj zajednici te u SCO-
PUS-u, najveæoj bazi podataka citata i saÞetaka znanstvene litera-
ture.
KUI je citiran u sljedeæim bazama podataka: SCOPUS, COM-
PENDEX, Chemical Abstracts, EBSCO te nizu drugih baza poda-
taka.
CABEQ je citiran u: Current Contents (CC), Web of Science (WoS),
SCOPUS, Compendex i Chemical Abstracts (CA) te nizu drugih
relevantnih baza podataka.
U 2012. godini nove, osuvremenjene stranice HDKI-a na interne-
tu priredili su dr. sc. Gordana Matijašiæ i Zdenko BlaÞekoviæ, dipl.
inÞ. na èemu im posebno zahvaljujemo.
U èasopisu KUI formirana je i nova redovita rubrika pod nazivom
Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inÞenjerstvu. Urednica
rubrike je prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan. Takoðer je formira-
na povremena rubrika Izvještaji sa skupova.
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† Odobrena financijska sredstva u 2012. godini
U tijeku su akcije kojima se Þeli osigurati veæi broj kvalitetnih
radova, što ukljuèuje i apel na sve prisutne da se što više i osobno
angaÞiraju na pisanju radova.
Posebno istièemo da smo ove godine sudjelovali na Simpoziju
“PoloÞaj znanstvenog i struènog izdavaštva u Republici Hrvatskoj”
u okviru proslave 50. obljetnice èasopisa Food Technology i Bio-
technology (FTB), što ga je pripremio kolega Vladimir Mrša, glavni
urednik FTB-a. Èestitamo kolegi Mrši i Uredništvu FTB-a tu zna-
èajnu obljetnicu izvrsnog i svjetski relevantnog èasopisa u podru-
èju biotehnièkih znanosti. Na Simpoziju smo sudjelovali s izlaga-
njem pod naslovom “Iskustva u izdavanju èasopisa iz podruèja
tehnièkih znanosti: Kemija u industriji i Chemical and Biochemi-
cal Engineering Quaterly” (D. Škare i Ý. Kurtanjek). Vjerujemo da
æe Simpozij dati odgovore na mnoga pitanja o sudbini hrvatskih
znanstveno-struènih èasopisa.
U 2011. godini HDKI i KUI su, pod pokroviteljstvom CEMEX
Hrvatska d. o. o. (na temelju natjeèaja – 14. 6. 2010.), organizirali
prvi dio tribine pod naslovom: Zaštita okoliša u Hrvatskoj u pro-
cesu pristupanja Europskoj Uniji (EU) u sklopu koje je odrÞan
niz od sedam (7) predavanja:
1. Mr. sc. Gordana Pehnec-Pavloviæ: Plastika – previše vrijedna
da bi se bacila (10/1/11)
2. Siniša Golub: Regionalni park Mura-Drava: od ideje do rezer-
vata biosfere (30/3/11)
3. Dr. sc. Nenad Mikuliæ i dr. sc. Damir Rumenjak: Primjena
IPPC-Direktive (direktive o industrijskim emisijama) u
Hrvatskoj (27/4/11)
4. Dr. sc. Zlatko Milanoviæ: Otpad nije smeæe (29/6/11)
5. Prof. dr. sc. Emir HodÞiæ: Studije utjecaja na okoliš i primjena
IPPC-Direktive (12/10/11)
6. Prof. dr. sc. Miranda Schreurs: Moving Towards a Green Eco-
nomy in Europe: Challenges and Opportunities (26/10/11)
7. Dr. sc. Sandra Tucak-Zoriæ: Gospodarenje otpadom u Gradu
Zagrebu (23/11/11)
Predavanja su se pokazala izrazito uspješnim pobudivši veliko
zanimanje javnosti te je tribina nastavila s radom i u 2012. godini.
U 2012. godini HDKI i KUI su organizirali drugi dio tribine u sklo-
pu koje je do sada odrÞano ukupno deset (10) predavanja:
1. Dušica Radojèiæ, dipl. polit.: Procjena utjecaja na okoliš: per-
spektiva javnosti i primjeri bolje europske prakse (29/2/12)
2. Zvonko Habuš, inÞ. i prof. dr. sc. Esad Prohiæ: Azbest u okolišu
(28/3/12)
3. Prof. dr. sc. Goran Klobuèar, Siniša Habazin i Najla Kajtezoviæ:
Znanosti o okolišu kao struka i suvremena znanstvena discipli-
na u Hrvatskoj (25/4/12)
4. Prof. dr. sc. Petar Krolo: Utjecaj cementne industrije na odr-
Þivi razvoj i zbrinjavanje štetnih otpada (30/5/12) – odrÞano u
Zagrebu
5. Zdravko Lovriæ: REACH – novo europsko zakonodavstvo
(27/6/12)
6. Mirela Blagojeviæ: Gospodarenje opasnim otpadom iz istraÞi-
vaèkih laboratorija – primjer iz prakse (26/9/12)
7. Prof. dr. sc. Jelica Zeliæ: Industrijski otpadni materijali u ce-
mentnim kompozitima poveæane èvrstoæe i trajnosti (31/10/12)
– odrÞano u Zagrebu
8. Saša Aviroviæ: Gospodarenje otpadom u Gradu Èakovcu
(28/11/2012)
9. Prof. dr. sc. Petar Krolo: Utjecaj cementne industrije na odrÞi-
vi razvoj i zbrinjavanje štetnih otpada (28/11/12) – odrÞano u
Splitu
10. Prof. dr. sc. Jelica Zeliæ: Industrijski otpadni materijali u
cementnim kompozitima poveæane èvrstoæe i trajnosti (16/1/13)
– odrÞano u Splitu
Iskreno zahvaljujemo tvrtki CEMEX Hrvatska d. o. o. na pruÞenoj
potpori tribini u 2011. i 2012. godini.
Okvirni plan predavanja u 2013. godini:
1. Loris Mošnja: Iskustva u vezi sanacija ilegalnih odlagališta
otpada (30/1/2013)
2. Prof. dr. sc. Vesna Tomašiæ: Zaštita zraka (27/2/2013)
3. Goran Crvelin: predavanje u najavi (27/3/2013)
4. Vesna Dukiæ: predavanje u najavi (24/4/2013)
Pozivamo i sve prisutne kolege da i dalje sudjeluju u tribini i kao
predavaèi i kao slušatelji!
6. Plan izdavaèke djelatnosti u 2013.
Tijekom 2013. godine planira se izdavanje:
– 12 brojeva èasopisa Kemija u industriji – šest dvobroja (62. volu-
men izlaÞenja)
– èetiri (4) broja èasopisa Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly (27. volumen izlaÞenja).
U planu je prijava na natjeèaje za potporu izdavanja èasopisa i
knjiga (MZOS, Zaklada HAZU i dr.) te pribavljanje adekvatnih
financijskih sredstava za izdavanje knjiga:
– Glosar fotokemijskih pojmova, III. izdanje, prijevod IUPAC-
ovog teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry 3rd Edition
(prijevod: N. Basariæ i M. Šindler-Kulyk)
– Sreæko Turina (autorica: Marija Kaštelan-Macan)
– KARBON kemijska industrija Zagreb, ljudi i dogaðaji 1932. –
2000. (autor: Kuzma Petriæ)
– Zaštita od poÞarno opasnih, toksiènih i reaktivnih tvari IV
(autor: Branko Uhlik)
7. Razno
Gospoða Ana Fistaniæ, tajnica za skupove s 12. rujnom 2012. kori-
sti porodiljni dopust. Zahvaljujemo gði. Fistaniæ na uspješnom i
predanom radu.
Posebno zahvaljujemo našem dugogodišnjem metrologu gospodi-
nu Dalmiru Grguriæu na predanom radu te mu ovom prilikom
uruèujemo priznanje za izniman doprinos kemijsko-inÞenjerskoj
struci i èasopisu Kemija u industriji. Posao metrologa æe preuzeti
korektor èasopisa g. Kristijan Kovaè, dipl. inÞ. kem.
ZAKLJUÈNO
PredlaÞem sudionicima Skupštine HDKI-a, Upravnom odboru
HDKI-a i èlanovima savjeta oba èasopisa da se zaloÞe za an-
gaÞman suradnika i svih èlanova Društva u pribavljanju kvalitetnih
radova za KUI i CABEQ te poboljšanju financijske situacije razlièi-
tim akcijama. I dalje nam je vrlo vaÞno poveæanje broja pretplat-
nika, animiranjem na fakultetima ukljuèujuæi znanstvene novake,
asistente i studente, pomoæ u obliku pridruÞenog èlanstva, su-
izdavaštva, oglasa i sl. Posebno molimo kolege iz industrije da
potièu mlaðe kolege na pisanje radova i da im u tome pomognu.
Na kraju zahvaljujem Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologi-
je (Zagreb), Kemijsko-tehnološkom fakultetu (Split) i Prirodoslov-
no-matematièkom fakultetu (Zagreb), na prihvaæanju sugestije
Upravnog odbora HDKI-a da svakom diplomiranom odliènom
studentu poklone jednogodišnju èlanarinu u HDKI-u i jednogo-
dišnju pretplatu na èasopis Kemija u industriji, sluÞbeno glasilo
Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera (HDKI) i Hrvatskoga ke-
mijskog društva (HKD).
Na samom kraju zahvaljujem svim urednicima èasopisa KUI i
CABEQ na samoprijegornom radu i rezultatima.
Glavni i odgovorni urednik
izdanja HDKI
Dr. sc. Danko Škare
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